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Kemajuan teknologi mendorong manusia untuk melakukan berbagai 
penelitian, berbagai inovasi, berbagai ide yang dapat dikembangkan 
dikemudian hari sehingga membantu manusia untuk menuju kehidupan yang 
lebih maju dan berwawasan teknologi. Teknologi yang ada saat ini tidak 
mengenal waktu, perkembangannya sudah sangat pesat. Berbagai produk 
dan inovasi terbaru, terus diciptakan dan dikembangkan untuk memudahkan 
manusia. Teknologi Informasi ( Information Teknologi ) atau yang lebih 
dikenal dengan sebutan IT, merupakan teknologi yang menjadi trend pada 
saat ini.  
CV AL Kautsar adalah suatu perusahaan yang bergerak pada 
bidang kontruksi dan pengadaan dan masih menggunakan sistem yang 
konvensional dalam kegiatannya. Organisasi yang menggunakan sistem 
informasi konvensional, dan belum memiliki suatu perencanaan sistem 
informasi bisa dipastikan akan tertinggal dengan organisasi pesaingnya yang 
telah memakai sistem informasi sebagai pendukung kegiatan usaha mereka. 
Perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi dibutuhkan untuk 
mempersiapkan organisasi dalam merencanakan pemakaian teknologi dan 
sistem informasi untuk organisasinya. 
Dalam Tugas Akhir ini dibuat suatu perencanaan strategis sistem 
informasi untuk membantu dan mendukung kebutuhan kegiatan yang ada di 
CV AL Kautsar Madura.  
 
Kata Kunci : Perencanaan Strategis Sistem Informasi, CV AL Kautsar, 
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1.1 Latar  Belakang 
 Teknologi yang ada saat ini tidak mengenal waktu, perkembangannya 
sudah sangat pesat. Berbagai produk dan inovasi terbaru, terus diciptakan dan 
dikembangkan untuk memudahkan manusia. Teknologi Informasi ( Information 
Teknologi ) atau yang lebih dikenal dengan sebutan IT, merupakan teknologi yang 
menjadi trend pada saat ini.  
CV Al Kautsar adalah instansi yang bergerak di bidang kontraktor dan 
suppliers. Persaingan kontraktor yang semakin ketat pada bisnis kontruksi di 
Surabaya maupun di kota Madura, menyebabkan perlunya kinerja yang baik dari 
kontraktor. Kontraktor dituntut untuk mengerjakan suatu proyek kontruksi dengan 
kualtas yang baik, harga yang sesuai dan waktu yang tepat. Proyek kontruksi 
dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan dengan adanya 
performa yang bagus dalam organisasi kontruksi. Performa dari organisasi 
membutuhkan kepercayaan agar masing masing individu, tim, ataupun kelompok 
dapat mencapai tujuan yang diinginkan pada akhirnya mencapai kesuksesan 
organisasi. 
Organisasi yang menggunakan sistem informasi konvensional, dan belum 
memiliki suatu perencanaan sistem informasi bisa dipastikan akan tertinggal 
dengan organisasi pesaingnya yang telah memakai sistem informasi sebagai 
pendukung 
1 
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kegiatan usaha mereka. Perencanaan strategis sistem dan teknologi 
informasi dibutuhkan untuk mempersiapkan organisasi dalam 
merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi untuk 
organisasinya. Pembuatan sistem informasi dengan menggunakan cara 
tambal sulam yang tidak terencana dan terkelola dengan baik, akan 
mendatangkan dampak yang sangat merugikan organisasi. Dampak yang 
buruk adalah jika terjadi penurunan kepercayaan dari sistem informasi. 
Jika informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tidak dipercaya, 
berarti sistem yang bersangkutan tidak dapat dipergunakan dalam 
organisasi, karena dapat membahayakan proses pengambilan keputusan 
strategis bagi manajemen sistem informasi. Selain itu kelemahan 
penerapan sistem informasi yang kurang pas adalah terjadinya kelebihan 
informasi yang tidak diperlukan dalam organisasi.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang diangkat pada tugas akhir ini adalah : 
a. Bagaimana mengetahui tentang kondisi CV AL Kautsar Madura dan 
bisnis yang dijalankan ? 
b. Bagaimana menyusun sebuah rencana strategi sistem informasi di 
masa mendatang untuk menunjang bisnis yang dijalankan oleh CV AL 
Kautsar Madura? 
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1.3 Batasan Masalah 
 Dari Permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka batasan – batasan 
masalah dalam tugas akhir ini adalah : 
a. Penelitian ini didasarkan pada studi kasus di CV AL Kautsar General 
Contractor and Suppliers Madura 
b. Proses bisnis yang dibahas adalah tentang pengembangan sumber daya 
SI/ TI ( Hardware, Software, dan Sumber Daya Manusia )  di CV AL 
Kautsar Madura 
c. Srategi Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan hasil yang 
diperoleh dari analisa Value Chain, Analisa SWOT untuk mengetahui ( 
STRENGTHS (Kekuatan), WEAKNESSES (Kelemahan), 
OPPORTUNITIES (Peluang) dan THREATS (Ancaman) ), Analisa 
Balanced Scorecard dan Analisa Critical Success Factor ( CSF ) untuk 
mendefinisikan kegiatan bisnisnya. 
 
1.4 Tujuan 
Membuat suatu perencanaan strategis dan IT Support di CV Al Kautsar 
Madura. sehingga tercipta suatu konsep kebutuhan IT yang terintegrasi dan 
nantinya mampu mengembangkan Sumber Daya SI/TI ( Hardware, Software, dan 
Sumber Daya Manusia ) untuk CV Al Kautsar secara menyeluruh. Dan nantinya 
dapat menghasilkan suatu bentuk usulan Perencanaan Strategis Sistem Informasi 
yang mendukung terwujudnya visi dan misi dari CV Al Kautsar.  
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a. Memberikan Informasi rencana strategis yang terintegrasi sehingga 
mampu mengembangkan Sumber Daya SI/TI ( Hardware, Software, dan 
Sumber Daya Manusia )  yang lebih baik. 
b. Memberikan Gambaran mengenai kondisi eksternal bisnis di masa 
mendatang, dan langkah-langkah strategis SI/TI apa yang harus dilakukan 
untuk menghadapi persaingan kedepannya. 
c. Memberikan acuan strategis yang jelas untuk pengembangan SI/TI yang 
sesuai dengan kebutuhan operasional yang sesuai dengan perkembangan 
bisnis di masa datang. 
d. Sebagai sarana pengembangan manajemen, hal ini berkaitan dengan 
strategi dan implementasinya untuk Sumber Daya yang unggul.  
e. Mekanisme untuk memikirkan jangka panjang, berkaitan dengan 
kekhawatiran yang timbul mengenai masalah – masalah yang akan 
dihadapi ke depannya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
  Metodologi pembuatan tugas akhir ini dibagi menjadi : 
a. Studi Teori Literatur 
Mempelajari konsep atau metode yang telah diterangkan di 
atas dan juga mencari referensi metode lain sehingga dapat 
dijadikan panduan untuk merancang perencanaan strategis dan 
portofolio aplikasi mendatang.. 
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b. Survey atau Pengumpulan Data 
Setelah mempelajari teori akan dilanjutkan survey ke CV 
AL Kautsar Madura. Disini kita mempelajari segala macam system 
informasi yang telah ada disana dan juga mengamati keadaan 
secara langsung, serta kendala apa yang dihadapi terkait dengan 
sumber daya SI/IT ( Hardware, Software, dan Sumber Daya 
Manusia ) disana sehingga nanti dapat membuat suatu perancangan 
strategis secara tepat.  
c. Analisis Visi Bisnis 
Pada tahap ini, dibuat sebuah analisa berdasarkan dari visi 
bisnis yang ada di CV AL Kautsar Madura. Metode yang 
digunakan untuk mendefinikan fungsi – fungsi bisnis ini dengan 
metode analisa Value Cchain, SWOT,  Balance Scorecard, dan 
CSF (Critical Success Factor) 
d. Analisis Sistem Informasi 
Pada Tahap ini, dibuat suatu konsep perancangan strategis 
berupa suatu perencanaan aplikasi baru yang dapat 
mengembangkan sumber daya SI/TI ( Hardware, Software, dan 
Sumber Daya Manusia ) di CV AL Kautsar Madura dan bagaimana 
managemen SI/TI apliksai baru. 
e. Arahan SI/TI dan Implementasi Sistem 
Pada tahap ini dibuat suatu manjemen strategi sistem 
informasi berdasarkan dari hasil analisa pada perancangan strategis 
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guna mengembangkan sumber daya SI/IT ( Hardware, Software, 
dan Sumber Daya Manusia ) untuk CV AL Kautsar Madura dengan 
metode – metode yang telah dijelaskan di atas. Dengan dibuatnya 
manajemen strategis ini diharapkan perancangan strategis SI/TI ( 
Hardware, Software, dan Sumber Daya Manusia dapat diatur 
sesuia dengan kebutuhan. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang berisi 
dasar teori, dokumentasi dari hasil perancangan strategis dan IT 
portfolio dan hasil yang diperoleh selama mengerjakan tugas akhir. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini akan dibagi mejad beberapa bab, sebagai berikut : 
Bab I, PENDAHULUAN 
Berisi Latar Belakang, Tujuan, Permasalahan, Ringkasan isi tugas akhir, 
batasan masalah, tinjauan pustaka, metodologi dan sistematika penulisan. 
Bab II, TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi tentang teori dan penjelasan dari metode-metode yang akan 
digunakan dalam membuat perancangan strategis sumber daya SI/TI 
Bab III, ANALISIS VISI BISNIS 
Yang berisi tentang Situasi bisnis saat ini yang dijelaskan melalui Analisa 
value chain, SWOT, dan Balance scorecard. 
Bab IV, ANALISIS SISTEM INFORMASI 
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Pada bab ini, menjelaskan bagaimana kondisi SI/TI saat ini, bagaimana 
perkembangan industri SI/TI yang sedang populer di masyarakat dan 
penilaian SI/TI. 
Bab V, ARAHAN SI/TI dan RENCANA IMPLEMENTASI 
Pada bab ini, menjelaskan arahan SI/TI serta implementasi penerapan 
berdasarkan manajemen SI/TI 
Bab VI, PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini besarta saran 
untuk pengembangan selanjutnya. 
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